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 1.1 CUI
Class SampleClass 
{ 
Int WARIZAN(int A, int B) 
{ 
 if(A ==0 && B==0) 
{ 
  Throw new ZeroExpection(); 
} 
return A/B; 
} 
} 
Class SampleClassTest 
{ 
Void TestWARIZAN() 
{ 
this.assert(WARIZAN(10, 5), 2); //OK 
this.assert(WARIZAN(10, 1), 10); //OK 
this.assert(WARIZAN(99,0), 0); //Exception 
} 
} 
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